




I	sit	forord	til	Alenka	Zupančič’	bog	Ethics of the Real	fra	2000	hylder	Slavoj	










det	klart	og	uomgængeligt,	 at	der	er	et	 sæt	af	 liberale	principper	om	ejen-
domsret,	ytringsfrihed,	 stemmeret,	 ligestilling	osv.,	der	 ikke	må	krænkes	af	
andre,	hvis	vi	skal	kunne	leve	i	ordentlige	og	fornuftige	samfund,	og	konsen-
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ling	i	Ethics of the Real,	og	for	det	andet	gennem	en	noget	kortere	tur	om-
kring	hendes	behandling	af	Nietzsche	og	især	dennes	forståelse	af	nihilisme	i	
The Shortest Shadow,	der	udkom	to	år	efter	Kant-bogen.
En handling værdig t i l  dette navn
Ethics of the Real	 er,	 som	 bogens	 undertitel	 angiver,	 en	 sammenlæsning	 af	
Kant	og	Lacan1.	 Igennem	Lacans	begreb	om	 ’det	 reelle’	 søger	Zupančič	at	
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finde	et	begrebsligt	modstykke	til	den	dimension	ved	Kants	etik,	der	und-
















hvilke	 ’empiriske’	hensyn	vi	måtte	have	at	 tage,	 til	os	 selv	eller	andre.	Den	
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problemstillinger,	ender	hun	 i	konklusioner,	der	 fremstår	 tvingende	–	og	 i	
stærk	 modsætning	 til	 den	 almindelige,	 moderate	 og	 høflige	 læsning.	 Kon-




ulykkelige	 systemer,	 blev	 betragtet	 som	 det	 etiske,	 det	 dydige,	 den	 gyldne	
middelvej,	den	moderate	besindelse	osv.,	er	for	Zupančič	svært	at	skelne	fra	
Kants	forståelse	af…	radikal	ondskab!	Denne	omvending	er	allerede	forbe-
redt	i	det	ovenstående,	men	i	bogen	Das Reale einer Illusion (der	er	en	tysk	
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mest	umiddelbare	moralske	 inklination.	Det	falder	os	 ikke	automatisk	 ind	
at	handle	på	måder,	der	modstrider	det	umiddelbart	mest	behagelige,	og	vi	
finder	meget	gerne	på	undskyldninger	og	bortforklaringer	 for	at	 slippe	af-
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komplicerede	 dialektiske	 tanker	 jeg	 kan	 gøre	 mig	 om	 den	 andens	 begær.	 I	
driften	er	det	dette,	ét	objekt,	én	tanke,	det	kommer	an	på.	(Hvis	hobbitter	





Det	 er	 nu	 påfaldende,	 at	 Kant	 beskriver	 det,	 der	 foranlediger	 menne-
sket	til	at	gøre	noget	som	helst	som	dets	Triebfeder,	dvs.	dets	drivfjedre,	eller	
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det	 sætter	 sig	 sine	 egne,	 autonome	 mål,	 er	 handlingens	 form.	 Kun	 således	
kan	vi	frigøre	os	fra	det	(begæringsværdige)	indhold	i	alle	de	påvirkninger,	
der	tilkommer	os	udefra.	”Den	slet	og	ret	gode	vilje,”	som	Kant	skriver	det	
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Passiv nihi l isme
Hvad	Zupančič	diagnosticerer	som	den	moderate,	liberale	og	anti-totalitære	
kantianismes	væsentligste	kendetegn,	er	også	det,	hun	i	sin	bog	om	Nietzsche	
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Zupančič	 faktisk	 ikke	behøvede	helt	at	 jævnføre	den	 ’gode’	og	den	 ’onde’	handling:	
En	handling,	der	’fremstår	som’	ond,	kan	principielt	ses	godt	vise	sig	at	have været	god.	
Selvom	handlingens	logik	altså	kræver	en	radikal	tilsidesættelse	af	alle	konventionelle	
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